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1　はじめに
　手術室における看護は、手術介助の技術追求だけで
なく、術前訪問を行い看護計画を立案し、術後に継続
できるよう情報提供する「周手術期看護」へと向上し
ている。
　現在、多くの施設で術前訪問を取り入れ、実際に患
者の手術に対する不安や恐怖の緩和、病棟との継続看
護などで役立ち、質の高い周手術期看護を提供してい
るという報告が、多数発表されている。
　当院中央手術部では、日々患者の不安な表情を目の
あたりにしている手術室看護婦として、その不安や恐
怖を少しでも軽減するにはどうすれば良いのか、病棟
との継続看護を円滑に行うためには、何をすれば良い
のか考えてきた。そして1991年より段階的ではあ
るが、術前訪問取り組みはじめ現在に至っている。
　そこで、当院手術部の術前訪問取り組みの経過、進
行状況をここに報告する。
ll　目的
　術前訪問を行なう目的は以下に示す通りである。
1患者の手術や麻酔に対する不安を緩和する。
2患者の術前状態を知ることにより、看護上の問題点
　を抽出し、看護計画を立案実施し、より質の高い看
　護が提供できる。
3病棟との情報交換により、看護の継続を図る。
4申し送り時間の短縮と簡素化を図る。
5手術室看護婦の周手術期看護に対する意識を高める。
　これらの目的の中で特に、1の目的に重点を置いて
検討を重ねている。
皿　方法
　手術室看護婦を3つのグループに分け、術中の看護
計画、計画記録作成、術前訪問マニュアル・パンフレ
ット作成、術前訪問用紙の作成、とそれぞれの目標を
持ち術前訪問に向けて取り組んだ。
1グループ〉術中の看護計画立案、計画記録作成
　手術室看護婦9名で構成される。術前訪問すること
により解決でき得る問題、また術中予測される潜在的
問題を抽出し、解決目標を立て、その解決目標に向け
てPOSに基づき一般的な看護計画を立案した。
2グループ〉術前訪問マニュアル・パンフレット作成
　手術室看護婦10名により構成される。マニュアル作
成にあたり、具体的な情報を得るため、病棟看護婦を
対象としたアンケートを作成し、1993年5月配布
した。アンケートの項目は実際に術前訪問を行うにあ
たり、普段聴くことのない患者の声、病棟の協力体制
また、具体的な訪問時間や服装についての意見や情報
など、マニュアル作成する上でより効果的な内容を、
それぞれの意見の中から選ばれた。
3グループ〉術前訪問用紙作成
　手術室看護婦7名により構成される。術前に得る情
報で、術前訪問の目的が達成できると思われる内容を
羅列し、それらを系統別に分けて作成された用紙が資
料1－aである。実際に7名が患者入室後、作成され
た記録用紙にそって看護記録や医師カルテを参照しな
がら、2～3例つつ記録した。
IV　結果・考察
1グループ〉
　資料2は、周手術期看護において、起こり得る問題
を抽出し計画立案したものの一部である。実際に訪問
することで徐々に計画は変わっていくと考える。術前
訪問を行う前の段階では、計画にS情報が生かされず
現在も検討中である。問題のアセスメントは、3グル
ープの作成した記録用紙でなされるため、OTEの記
録とした。
2グループ〉
　資料3は、配布したアンケート用紙と、その回答を
要約したものである。このアンケート結果を参考にし
作成されたマニュアルが資料4である。手術を受ける
患者が手術室看護婦と面識を持つということに重点を
おき、訪問者は当日手術担当の看護婦とした。
その他は、マニュアルに書かれている通りである。
　資料4は、全身麻酔のパンフレットである。親近感
を出し、不安の軽減が図れるよう、文字は手書きで印
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刷された。内容は、入室から導入まで、手術終了後の
麻酔覚醒時に分かれている。これは、患者が最も不安
に直面する場面だと考え、麻酔覚醒においては、患者
自身が混乱に陥りやすく、最も事故発生の可能性が高
いと考えられるからである。
3グループ〉
　実際に資料1aで記録した結果、この用紙は余白が
少なく、必要ないと思われる項目が多いため、一目見
てこの患者の問題点は何か、非常にわかりにくいこと
に気づいた。そこで、不必要な情報の欄を削除し、余
白を多くした問題思考型の記録用紙へと変え、再検：生
した。これが資料1－bである。問題思考型の用紙は
患者の個別性を考えた看護計画の立案に役立ち、問題
抽出が容易であり、さらにアセスメントする能力の向
上につながるという利点があることがわかった。
V　まとめ
　今回、私達は手術室看護婦を3つのグループに分け
検討を重ねた結果、看護計画記録用紙、術前訪問マニ
ュアル・パンフレット、術前訪問用紙が作成された。
より質の高い周手術期看護を提供するため、術前訪問
実施に向け、さらに検討を重ね、術前訪問の目的にし
たがって努力していきたい。
VIおわりに
　1991年から取り組んできた術前訪問についての
経過報告に至った。現在は限られた症例での検討だが
小児や脊椎麻酔、局所麻酔、緊急手術時の対処など、
まだ残された問題はたくさんある。よりよい手術室看
護のため、今後も積極的に取り組んでゆきたい。最後
に、この研究報告をするにあたり、数々の御指導下さ
いました内海先生、お忙しい中アンケートにご協力下
さいました病棟スタッフの方々に深く御礼申し上げま
す。
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資料3
〈術前訪同に関するアンケート結果報告〉
回答率＝tg9人／2］O人（94，8対
　ve　Uは、お忙しい中術前訪問についてのアンケートにご協力いただき、ありがとうござ
いました．おかげさまで．以ドのような詰渠を得ることができましたので轍告させていた
だきます．
1術前訪澗を必憂だと思いますか
　　1）はい　。・・182人
　　2）いいえ　・・12人 血回答：5人
1）どんな時に必要だと思いますか
　　・慮者さんの不安、恐怖感の緩和ができるから．
　　・磁者さんへのサービスとして
　　・病棟麿護嬬から手術寮看護嫡．への申し送りの煙縮がで．きるから
2）何故必要ないと思いますか
　　・申し送りだけで充分ではないか
　　・目的はとても良いが、時間的、人員的閥題があるのではないか
2衛鮪訪同を始めるにあたり、脇力を依頼した場合
1）協力する　・・
2）協力できない
3）どちらでも良い
・189人
…　　2人
　・15人　　　　未回答：3人
2＞控力できないと答えた理由は
　　・内容によっては難しい
3術前訪閥を実施する．にあたり、どのような事を嬬待しますか
　　・愚者さんの不安の軽減
　　・検査データー、感染症など、憶報収集しやすく、よりk者さんを把握できる．
　　・より継続した看護が提供できる．
4衛後懸者さんから手術室にたいする訴えをきいたことがありますか
　　・手術前の患者さんからは、麻酔に関すること
　　・手術室に入室してから，麻酔導入までの不安の訴え
　　・見慣れない医療機器、部崖、スタッフへの不安の訴え
5術薗訪閥について今まで患者さんや家族から憂蟹がありましたか
　　1）あった　…　　2人
　　2）ない　一一192人　　　　未回答：5人
1）具体的にどのような事ですか
　　・手術蜜に人電したら、どの様な事をされるのか
6訪閻するにあたり、希蟹する時間帯がありますか
（希盟の多い噸に）
〈1＞　／1　3：00’一14
〈2＞15：00N16
〈3＞14：00－15
〈4＞10：00一一11
＜5＞特に希解なし・・
：oo
：oo
：oo
：oo
・6人
7紡悶の直前に鶏棟に連絡を入れた方がいいですか
　　L）はい…　　167人　　　　　　’
　　2）いいえ…　　28人　　　　未回答＝7人
8患者さんと面接する堀所は次のうち何処が適当だと思いますか　（重複回答あり）
　　1）痢室…　　98人
　　2＞食堂…　　77人
　　3）カンファレンスルーム…　　60人
　　　　　　　　　　　　　　　　　未回答＝8人
9服装はどの様なものが良いと恩いますか
1）手術室ユニフォーム・
2）向衣…　　143人
・・ T0人
　　未回答：6人
10家族の方が薗会に来ている場合，一一mに説明したほうが良いと思いますか
1）はい・。187人
2）いいえ。・・7人
未回答：5人
．
11術醜訪両をするにあたり、これだけは手術量看護麺にして．欲しくないと鳳う事があり
　ますか
　　・慮者さんに必要以1二に不安や不信感を与えないでほしい
　　・楠鞭収集を充分に行なった後で画接してほしい
　　・カルテ頬を病棟より持ち出さないでほしい
　　・きちんとした服装をしてきてほしい
12衛蕪拙意で必ず手緬柏餅護雛にしてほしいと思うことがありますか
　　・訪問前の情報収集．病棟麿護Nとの情報交換、ムンテラの統一
　　・マニュアルに沿って手術室の構造や特微、麻酔についての具体的な説明を理解力に
　　合わせて行なってほしい
　　・手術につく看護蝸が必ず訪岡に来て、継続して患者さんのことを看ているというこ
　　とを伝え、患者さんが安心しリラックスできるように声かけしてほしい
13術魑訪尉について今までの壌鼠以外に何かご意見がありましたらお撮かせください
　　・術面訪問で収集した情報は、病棟蔚護鰯から手術窒君護婦への申し送りでは省いて
　　も良いのではないか
　　・手術後のチェックもしてほしい
　　・術前に融者さんの手術室の見学（ハッチウェイ付近）
いろいろなご意見ありがとうございました．
これを参考に準備を進めていきたいと思います．
平成5年5月　　中央孚術部看護嫡｛士1一同
づ
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資料4
術前訪問手術室マニュアル
（1993年）
東京医科大学病院中史手術部
s
注1このマニュアルは、原則でありその状況によって変わる事が考えられる。看護婦と
　　して良く考え、判断し対応する＄。
1．訪問者
　　・原則として間接介助者
　　　行けない場合は直接介助者
　　　　両方行けない堀合は同じ病棟へ行く人が代わりに行く。
2．訪悶日
　　・Ope決定後手術前日までに訪間
　　・前日が休Bの場合はその前々日
3．訪問時間
　　・15時～17時（16時までは、リーダーの許可を得てから）
　　・上記以外の時閥に行く場合は病棟に電詣連絡して：から行く。
4．持って：いくもの
　　・マスク（透明の新しいタイプのもの）
　　・パンフレット
　　・術前訪悶記録用紙
5．服装
　　・白衣　　（ネームを必ずつける事1）
　　・ナースシューズ
病棟に「OQさんの術前訪問に来ました、よろしくお願いします。」と告げる。
　　　「○○さんの受け持ちの方にお話を伺いたいのですが。」病棟看護婦から情報収
　　　　集する。　（性格・注意点なとある場合簡単に）
6，情報収集（15分位）
　　・術前訪問記録用紙に沿って行う。　（医師カルテ・看護カルテ・フローシート・カ
　　　ーデツクスより）
　　・CCC入室の有無（手術申込書又はカーデツクスより）
　　・手術直前記録より、麻酔科の術前訪問が終了しているか確認する。　（麻酔につい
　　　て聞かれた堀合、手術直前記録で術前訪問が終了しているか確認し、来ていない
　　　場合麻酔科医師に聞いてもらう。パンフレットをよく読んでもらう。）
7，患者訪問・オリエンテーション（15分位）
　　・場所…病窒（病棟看護婦に確認する）
　　・患者に「OOさんですね。」
　　　　　　「○○さんの手術を担当します霜護婦のxxです。手術についてパンフレ
　　　　　　　ツトに沿って簡単に説明さ世ていただきます。」
　　・パンフレットに沿って説明
　　・退室時「今晩はゆ⊃くり休んでください。では、また明日」
　　・速やかに退室。問題点があった場合は病棟看護嬬に申し送りをし、あいさつをし
　　て帰つ（くるら，
　　・面会人がいた＄合　「手術璽の看護婦ですが、明日の手術について説明にきまし
　　　　　　　　　　　　た。」
　　　家族がいた場合「ご一緒にいかがですか？」
　　　知人・友人の場合「すく終わりますのでよろしいでしょうか？」
　　・手術室看謹婦の腋装・帽子・マスクについて簡単に説明する。
注愈11
1．
2．
3．
病名につい（口に出さない。
部位の確認はカルテなとから情報収集する。本人には聞かない。
（本人が見せてきた場合は確認してくる。）
病気について聞かれた堀合「そのような御心配があるのですね。主治医の先生
　　　　　　　　　　　　に説明していただけるように、病棟の看護婦さん
　　　　　　　　　　　　に伝えておきますね。」　（例）
　決して：安畢に説明しない1！
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